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セ ッ シ ョ ン (回)
評価 対象児 発達検査
実態把握,標的行動,不適切行動 の査定





学 生 KBPACl 指導スキル観察, 日誌 KBPAC2
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694% CD=295)であ っ た。PNDは50.0,ES_BS2は


































































ES BS2は121であ った。PNDは「効 果小」,ES BS2は
「効果 な し」であった。両者の効果判定が一致 しなか っ













0.5),TR期で2.0個(紗=15)であ っ た。 また,PND
は50.0,ES BS2は1.51であ っ た。PNDは「効 果 小」,
ES BS2は「効果 な し」であ った。両者 の効果判定が一
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〈Original Article:Practical Study〉
A Nursery SchOolteacher Training Program'sE■Lct o
JuniOr c01lege Students:Bchavior Theory lmproves





In nurscry school偽cilitics,caring lor and suPPOrting thc dcvc10Pmcnt OfChildFCnヽVhO rcquirc sPCCial at―
tcntion has bccn cxtrcmcヶchallCngingo Howcvctt nurscry schooltcachcr training schools(training sch001s)
ha、rc nOt PcrfOrmcd ObiCCtiVc cvaluatiOns OfwOl‐lccrs'practical abilitics tO PrO宙dC d vc10pmcntal suPPOrt in
student hstrucdon.■us,h thぉstutt wc apphcd lccturcs and Pracdccs bascd On bchⅣiOr th Ortt By ObiCC―
tiVCけCValutting sclfrcncctivc rccOrds and challgcs in studcnts'tcaching sklls,wc cxaminCd cttct市c ways of
providingiccturcs and PractiCal scnlinars at training schools.
[]Ⅶethod]
h studcnts attcndcd a lccturc bascd On bchaviOr thcOry and a practical scnlinar bascd On VTR icd―
back.A■crward,thcy prOvidcd individualizcd training to a young child、vhO h d dcmOnstratcd inappropriatc
bchaviOr in kindcrgirtcn,tO improvc thc inappropriatc bchaviOL subscqucnttt chttgCS in thc childt targct
bchaviOrs bcfOrc and ancr intcrvcntion,thc studcnts'tcaching skills,and sclfrcncctivc rccOrds wcrc calcul`■さd
and cv」uttcdbascdOn asinJc´Casc cマcrimCnt」dcsigl■.
[Result]
■ c childもtargctcd bchaviOr did incrcasc.HO、vcvcL hangcs in thc frcqucncy ofin,PprOpriatc bchaviOr
wcrc not found.NIIOrcOvcち、vith gard tO studcnts'tcaching skills,POsitiヤC rcsponscs incrcascd in thrcc Ofscv_
cn catcgorics,and Positivc changcs、vcrc obscrvcd in thrcc OffOur catcgorics for s91f_rcncctivc rccords.
[DiscussiOn]
Lccturcs and PractiCal scll■inars bascd On bchaviOr thcory lcd tO imprOvcmcnt ofstudcnts'tcaching skius
お r a child、、rith bchaviOr7al prOblclns and PromOtcd studcnts'POSitivc sclf_rcncction.On thc Othcr hal■d,stu―
dcnts had difttculty prOviding support bascd On tcaching skills acquircd to dcal、vith tl■c ant ccdcnt stiinulus Of
thc childb inappropriatc bchttiOr md undcrstttding filnctiOn」anaけsiS.■is su"cStCd tllc ncccssity ofdcКl―
oping a mcthOd Ofgraduatt cv」uating studcnt instructional contcnt bascd On lccturcs and Practical scminars.
Keywords:nurscry schooltcachcr training,bchaliOralproblcms,bcha宙Or tl■cOry tcachil■gsk ls,sclf_rcncction
JOurnal ofsch。。l Mcntal Hcalth
2016,Vbl 19,Nolpp 28-39
1)Niigata SciryO Univcrsity






保育者を目指す短期大学生への行動理論に基づく指導プログラムカ赫 動を示す幼児への指導スキル向上に及ぼす効果 : 39
